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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Introducció 
Objectiu 
L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 pretén: 
 
- Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats 
compreses entre els 15 i els 34 anys. 
 
- Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat 
exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil. 
 
- Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid19  
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Introducció 
L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
 
5ª edició (1992, 1997, 2002, 2015 i 2020). 
1.407 entrevistes presencials (CAPI) a joves residents de la ciutat d’edat compresa entre 15 i 34 anys. Segons el padró, 
al 2020 hi havia 404.805 joves de 15 a 34 anys a Barcelona (24,3% de la població). 
El treball de camp s’ha realitzat del 10 al 12 de març  i del 18 de juny al 27 de juliol de 2020. 
Mostreig aleatori estratificat. Mostra estratificada segons la renda mitjana per llar del barri de residència (renda baixa, 
mitja i alta) mitjançant afixació a mida. Dins de cada estrat, s’han establert quotes creuades per nacionalitat (espanyola 
i resta), sexe i edat (15 a 19 anys, de 20 a 24 anys, de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys), així com quotes per barri, seguint 
la distribució de la població objecte d’estudi. 
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Introducció 
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Disseny de la mostra per 3 
Estrats que agrupen barris de 
Barcelona segons la seva 
renda mitjana de la llar de 
l’any 2017 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
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1. CARACTERÍSTIQUES  
SOCIODEMOGRÀFIQUES
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Característiques sociodemogràfiques 
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La mostra de joves va des dels 15 als 34 anys. La majoria del jovent enquestats són dels grups de més edat. 
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• 1,7% té Espanyola i altres (inclòs a “Espanyola”) 
• 0,8% d’altres països UE i de fora (inclòs a “UE”) 
Nacionalitat dels i de les joves 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
El 42% de les persones enquestats ha viscut sempre  a Barcelona. 
El 13,4% dels i de les joves entrevistades no estan empadronats Barcelona. Vinculant aquesta dada amb la del padró, es podria 
estimar que hi hauria uns 459 mil joves de 15 a 34 anys residents a la ciutat.  
Característiques sociodemogràfiques 
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Espanyola          54,2% 
Altres UE              9,7% 
Fora UE              36,1% 
Espanyola       67,7% 
Altres UE             6,3% 
Fora UE              26,2% 
Espanyola       72,4% 
Altres UE           6,5% 
Fora UE           21,1% 
Nacionalitat dels i de les joves per Estrats de barris 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
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Característiques sociodemogràfiques 
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La majoria de la joventut resident a Barcelona té pares i mares nascuts fora de la ciutat i de Catalunya. 





















Lloc de naixement mare/pare 
Barcelona Resta de CAT ESP (fora de CAT) Estranger NS/No n'ha tingut
Característiques sociodemogràfiques 
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El 58% dels i de les joves de la mostra han vingut a Barcelona. D’aquests, el principal motiu per venir a Barcelona va ser per 
treballar (33,2%), per estudiar (27,3%) i per venir amb la família (21,8%). 
En els tres Estrats el percentatge que ha vingut per treballar és similar (al voltant del 33%). En canvi, a l’Estrat 1 (barris rendes baixes) 
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Principal motiu per venir a Barcelona 
 
Nota: En aquest gràfic només es té en compte els i les joves que no han viscut sempre a Barcelona.  
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Característiques sociodemogràfiques 
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Català                 13,9% 
Castellà               69,7% 
Anglès                  2,7% 
Altres                  13,7% 
Català                 32,0% 
Castellà              63,6% 
Anglès                  1,5% 
Altres                    2,9% 
Català              41,3% 
Castellà           51,3% 
Anglès                2,5% 
Altres                 4,9% 
La llengua habitual dels i les joves per Estrats de barris 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Dels i les joves residents a Barcelona el 28,4% tenen el català com a llengua més habitual. Més de la meitat tenen el castellà com a 
llengua més habitual, especialment a l’Estrat 1 on ho és per pràcticament el 70%. 
  Llengua habitual: 
  Català              28,4% 
  Castellà           62,1% 
  Anglès                2,3% 
  Altres                 7,2% 
Característiques sociodemogràfiques 
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El 53,3% del jovent resident a Barcelona declara que té un bon coneixement del català, el 58,5% de l’anglès o el 92,1% del castellà. Els 
percentatges varien significativament segons els grups d’edat, l’origen i l’estrat de barris. 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Català
Bo 53,3 52,3 54,4 80,7 64,1 44,6 41,2 82,1 32,4 47,8 58,7 55,0
Regular 19,5 20,4 18,6 12,0 18,0 19,7 23,9 9,6 26,7 22,4 17,1 17,6
Nocions 17,8 18,4 17,2 4,2 12,6 23,9 22,1 6,3 26,2 19,2 15,7 18,5
Gens 9,4 8,9 9,8 3,0 5,3 11,8 12,7 2,1 14,7 10,6 8,5 8,8
Castellà
Bo 92,1 90,3 93,9 97,2 94,8 89,1 89,9 99,3 71,6 81,5 98,5 94,1
Regular 6,8 8,6 5,0 2,8 4,3 9,6 8,3 0,5 24,8 15,1 1,5 5,4
Nocions 1,1 1,1 1,1 0,0 0,9 1,3 1,8 0,1 3,5 3,4 0,0 0,5
Gens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anglès
Bo 58,5 60,2 56,9 50,6 57,6 62,8 59,9 62,3 53,3 45,5 61,2 70,9
Regular 28,3 27,2 29,3 41,0 28,1 21,8 27,0 28,8 27,6 34,3 26,8 23,2
Nocions 8,9 7,8 10,1 6,0 9,8 10,9 8,2 6,9 11,7 13,6 8,7 3,4
Gens 4,2 4,7 3,7 2,4 4,4 4,5 4,9 2,0 7,3 6,6 3,3 2,6
Sexe Grups d'edat Origen Estrat de barris
Grau de coneixement dels idiomes 
Característiques sociodemogràfiques 
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Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger
Estat Civil dels i les joves 
















Joves 20-34 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Grups d'edat País origen Estrats
% 





El 14,3% dels i de les joves de 20 a 34 tenen fills.  
El percentatge de joves nascuts fora d’Espanya que tenen fills és més del doble que els nascuts a Espanya (20,3%). El percentatge 
també és superior als barris amb rendes més baixes (són factors correlacionats). 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
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2. HABITATGE I 
CARACTERÍSTIQUES DE LA 
LLAR
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Formes de convivència 
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El 64,5% dels i de les joves de 18 a 24 anys viuen amb el pare i/o la mare. 
La principal forma de convivència dels i de les joves de 25 a 34 anys és en parella (30,7% exclusivament, 9,7% amb fills i 15% amb el 
pare i/o la mare). 












































Formes de convivència (25-34 anys) 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Formes de convivència 
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Hi ha una proporció sensiblement més elevada d’homes de 25 a 34 anys que viuen sols (14,6%), comparteixen pis (23,7%) i que viuen 
amb els pares (17,7%) que de dones. 
Les dones joves viuen en una proporció més elevada en parella (amb o sense fills) que els homes. 
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Formes de convivència 
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Del total de joves que viuen amb els pares, el 85,4% ho ha fet sempre.  
En els i les joves de 30-34 anys que viuen amb els pare/mare/parella pare/mare el 53,3% ho fan després d’haver marxat a viure fora 
durant un temps. 



























Tipus de convivència amb els progenitors/tutors 
Sempre he viscut amb els meus pares o progenitors (Inclou les persones amb pares separats que viuen amb un d’ells i les que viuen amb avis, tutors o altres familiars) 
He tornat a viure amb els meus pares o progenitors (després d’haver marxat a viure fora durant un temps) 
Només hi visc els caps de setmana o ocasionalment
Formes de convivència 
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Els principals motius per seguir convivint amb els progenitors/tutors són de caire econòmics.  

















No he trobat alternativa de convivència millor
Per les comoditats i avantatges que té
Visc a prop de la feina / estudis
Manca de feina o feina inestable
Preu elevat dels habitatges
Estalvio temporalment per poder marxar més endavant
Bona convivència
Encara no m’ho he plantejat / Sóc massa jove 
Manca de recursos econòmics / ingressos insuficients
% 
Principal motiu per seguir vivint amb els pares 
Formes de convivència 
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El 49,3% dels joves han viscut a l’estranger com a mínim un mes. Els principals motius són per retornar al país d’origen i per estudis. 




Joves que al llarg de la seva vida han viscut a l’estranger com a mínim un mes 
Grups d’edat 
  15-19 28,2% 
  20-24 45,3% 
  25-29 53,9% 
  30-34 59,7% 
Sexe 
  Home 49,4% 
  Dona 49,2% 
Estrat de barris 
  Estrat 1 49,7% 
  Estrat 2    45,5% 
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Altres motius
Estar amb la parella
Fer voluntariat
Estar amb la família
Viatjar i conèixer món
Buscar feina o treballar com a experiència laboral
Buscar feina o treballar perquè aquí no trobava…
Aprendre idiomes
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Motiu de compartir pis 
Necessitat econòmica però preferiria viure sense
compartir pis
Necessitat econòmica i perquè prefereixo
compartir pis que viure sol
Em puc permetre viure sol però prefereixo
compartir pis
Formes de convivència 
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El 26,6% dels i de les joves de 15 a 34 anys comparteixen pis amb amics/gues, companys/es, altres no familiars o familiars sense 
viure amb el pare i/o la mare. La majoria de joves que comparteixen pis ho fan per necessitat econòmica. Entre els i les joves que 
comparteixen pis, el 56,3% preferirien no fer-ho però no els hi és possible 
Nota: En aquest gràfic només es té en compte els i les joves que comparteixen pis amb amics/gues, companys/es, altres no familiars o familiars sense viure amb el pare i/o la mare.  




















Motius de compartir pis per grups d'edat 
Necessitat econòmica però preferiria viure sense compartir pis
Necessitat econòmica i perquè prefereixo compartir pis que viure sol
Em puc permetre viure sol però prefereixo compartir pis
Formes de convivència 
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Més d’una cinquena part dels i de les joves de 30-34 anys estan compartint pis. És el grup d’edat que en major proporció no veuen 














15-19 20-24 25-29 30-34
% 
Grups d'edat 
Percentatge de joves que comparteixen pis per 
grups d'edat 
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Formes de convivència 
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Entre els i les joves de 25 a 34 anys, hi ha més dones emancipades que homes (82,2% i 76,8% respectivament), i en els estrats de 
barris amb rendes més altes (Estrat 3=84,6% , Estrat 2=80,6% i Estrat 1=74,5%). 

























Pràcticament tres de cada quatre joves emancipats viuen en un habitatge de lloguer 
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Viu on treballa - Persona interina
Visc en un habitatge ocupat
Visc en un habitatge que he heretat jo o la meva parella
Visc en un habitatge cedit (propietat de familiars o altres)
Visc en un habitatge de compra meu i /o de la meva parella, totalment
pagat
Visc en un habitatge de compra meu i/o de la meva parella, pagant
hipoteca
Llogo una habitació
Visc en un habitatge de lloguer
% 




Els joves emancipats en lloguer o hipoteca viuen a llars amb una despesa mitjana de 893,8€ mensuals. 
En els Estrats de barris amb rendes baixes el cost és menor però el percentatge que assumeixen és sensiblement més alt que en 
altres Estrats. 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
893,8 € 898,8 € 
909,2 € 
878,7 € 886,5 € 





















Total 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3





























Cost mensual de l'habitatge de pagament i percentatge del que assumeixen els i 
les joves emancipades 
Cost habitatge % del Cost que assumeix




El 33,9% dels i les joves emancipats han rebut o reben algun tipus d’ajuda per assumir el cost de l’habitatge. 
El percentatge és significativament superior en els més joves i en els nascuts a Espanya.  
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Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Sí, em van ajudar puntualment en 
el moment d’emancipar-me
18,6 18,4 18,8 -- 16,0 19,6 19,5 23,1 14,4 16,3 20,5 18,8
Sí, em van ajudar o m’ajuden de 
forma regular per fer front al cost 
de l’habitatge
15,3 14,2 16,2 -- 36,6 13,0 8,6 16,7 14,0 13,6 16,4 15,9
No m’han ajudat perquè no ho he 
necessitat
47,4 49,0 46,1 -- 29,8 48,2 53,2 48,2 46,6 48,0 44,3 50,6
No m’han ajudat perquè no podien 
econòmicament
18,7 18,4 19,0 -- 17,6 19,3 18,7 12,0 25,1 22,1 18,8 14,7
Sexe Grups d'edat Origen Estrat de barris
Percentatge de joves emancipats que reben o han rebut ajuda econòmica per assumir el cost del seu habitatge 
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Sempre Sovint Ocasionalment Mai
Habitatge 
30 
Sempre                      4,2% 
Sovint                       11,4% 
Ocasionalment       31,6% 
Mai                           52,7% 
Sempre                      2,5% 
Sovint                        8,4% 
Ocasionalment       26,7% 
Mai                           62,5% Sempre                      2,9% 
Sovint                         6,2% 
Ocasionalment       19,1% 
Mai                           71,8% 
Dificultats per pagar l’habitatge en els darrers 12 mesos dels i les joves emancipats per Estrats de barris 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
El 71,8% del jovent emancipat dels barris de rendes altes no han tingut dificultats per pagar l'habitatge en els darrers 12 mesos, 9 
punts percentuals més que en els de les rendes mitjanes i 19 punts percentuals dels barris amb rendes baixes.  
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3. ACTIVITAT I ESTUDIS
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Situació actual 
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Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34
Sexe Grups Edat
% 
Situació princial dels i les joves en el moment de l'enquesta 
Estudio
Treballo (o faig pràctiques remunerades)
Faig pràctiques sense remunerar
Estic aturat/da i busco feina
Estic aturat/da però no busco feina
Faig exclusivament tasques de la llar i/o cura de persones sense
remunerar
Tinc una incapacitat permanent per treballar
Altra classe d’inactivitat econòmica 
En un ERTO (sense treballar)
Nivell educatiu 
33 
Entre els i les joves residents a Barcelona de 25 a 34 anys, hi ha un 10,1% que arriba fins l’ESO com a màxim. Tot i que el 
percentatge és sensiblement superior en les noies, també ho és les que arriben a assolir nivells universitaris. 
Els i les joves nascuts a fora d’Espanya tenen un percentatge més elevat que arriba fins a Batxillerat o CFGM.  En canvi, els i les 
nascudes a Espanya casi tenen 20 punts percentuals més que assoleixin nivells educatius universitaris. 
Total Home Dona Espanya Estranger
Fins ESO 10,1 9,2 11,0 10,0 10,0
Batxillerat/CFGM 21,0 22,9 19,3 9,7 32,1
CFGS 13,4 15,6 11,5 15,4 11,5
Grau universitari (o equivalent) 27,3 24,8 29,4 34,1 20,6
Postgrau/Màster/Doctorat 28,2 27,5 28,8 30,8 25,9
Sexe País origen
Percentatge de joves segons nivell educatiu assolit (joves 25 a 34 anys) 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Nivell educatiu 
34 
Les diferències per barris són molt acusades. En els barris de rendes més baixes el 50% dels i de les joves de 25 a 34 anys  tenen 
nivells d’estudis superiors, en l’Estrat 2 el 73,5%, i en els barris de rendes més elevades el 88,6%. 
En els barris de rendes baixes, el 17,2% dels i de les joves de 25 a 34 com a màxim l’ESO (un 2,5% en aquest barris no té els estudis 
obligatoris finalitzats) 
Fins ESO           17,2%  
Batxillerat/CFGM          32,8%  
CFGS           10,7%  
Grau universitari (o equivalent)    20,1% 
Postgrau/Màster/Doctorat            19,3%  
Fins ESO             7,9%  
Batxillerat/CFGM                             18,7%  
CFGS          18,3%  
Grau universitari (o equivalent)    25,8% 
Postgrau/Màster/Doctorat            29,4% 
Fins ESO             3,4%  
Batxillerat/CFGM            8,0%  
CFGS           10,2%  
Grau universitari (o equivalent)    39,2% 
Postgrau/Màster/Doctorat            39,2% 
Nivell educatiu assolit (joves 25 a 34 anys) 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Estudis i feina  
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El 59,2% dels i les joves que treballen ho fan força o molt en feines que tenen relació amb els estudis que han fet anteriorment. 
Els perfils que tenen feines menys relacionades amb els seus estudis són els i les joves de menys edat, els nascuts fora d’Espanya i els 





Estudis relacionats amb la feina que 
tenen actualment  
30,1 
































20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Estudis relacionats amb la feina que tenen actualment  
Molt Força Poc Gens
Estudis i feina  
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El 27,3% dels i les joves que treballen estan sobrequalificats en les seves feines. 
El percentatge de sobrequalificació és més elevat en els i les de menor edat, les dones, els nascuts en països de fora i dels estrats de 
barris de menor renda 







26,6 21,3 26 
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11,8 












20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3





Mare              28,4% 
Pare  31,2%  
Universitaris 
Mare              38,7% 
Pare  37,0% 
Universitaris 
Mare             56,3% 
Pare 60,3% 
Nivell d’estudis del pare / la mare 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
En els barris amb rendes més altes hi ha pràcticament el doble de joves amb pares o mares amb nivell d’estudis universitaris que en 
els barris de rendes baixes  
 
Nivell estudis mare 
Estudis obligatoris no finalitzats          4,8% 
Obligatoris                                            22,2% 
Secundaris postobligatoris                 20,6% 
Secundaris professionals                    12,1% 
Universitaris             40,3% 
Nivell estudis pare 
Estudis obligatoris no finalitzats          4,5% 
Obligatoris                                            22,2% 
Secundaris postobligatoris                 19,6% 
Secundaris professionals                    11,6% 
Universitaris             42,0% 
 
Nota: Obligatoris (primària, EGB, ESO); Secundaris postobligatoris (batxillerat, PREU, BUP, COU); Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, Cicle grau mitjà/superior); Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura, 
màster, postgrau, doctorat). 
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4. OCUPACIÓ





Els i les joves ocupades treballen 35,8 hores de mitjana. Amb l’edat augmenta el nombre d’hores de dedicació laboral. Un 20% dels 
joves treballen menys de 30 hores. 
Un 11,8% dels i les joves tenen més d’un lloc de feina. 















Un Dos Tres o més
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El 29% del jovent ocupat ho fa en jornades que no arriben a ser completes. Els principals motius pels quals no arriben a la jornada 
completa són perquè ho estan compaginant amb estudis o perquè no han trobat una feina d’aquest tipus de jornada. 
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Altres
Cura d’infants o adults amb malaltia, discapacitat o gent gran 
Estic fent pràctiques
Altres obligacions familiars o personals
Treballo per projectes / Fluctuacions de la feina
Reducció de jornada per ERTO - covid
Són les condicions del contracte
No voler una feina de jornada completa
No haver pogut trobar un feina de jornada completa
Seguir cursos de formació o estudiar
% 






El 37,7% del jovent ocupat porta més de dos anys a la feina actual. El percentatge és més elevat entre els de 30-34 anys, els nascuts a 
Espanya i les dones. 













Menys de 6 mesos De 6 mesos a 1 any De més d’1 a 2 anys De més de 2 a  3 anys De més de 3 a  5 anys Més de 5 anys
% 
 Temps que fa que estan en la feina actual         % de més de 2 anys 
Grups d’edat 
  20-24  17,9% 
  25-29  38,4% 
  30-34  50,6% 
Sexe 
  Home  35,4% 
  Dona  40,0% 
País origen 
  Espanya  45,6% 





La majoria de joves que treballen són a compte aliè, principalment com a professionals/tècnics/comandaments intermedis o 
empleats administratius d’oficina/serveis/comercials. 
S’ha de tenir en compte que la majoria d’enquestat va ser durant la pandèmia. Les mesures restrictives segurament van alterar 
alguns d’aquests resultats. 












0 5 10 15 20 25 30
 Altres
Monitoratge, menjadors, activitats esportives, culturals i lleure
Atenció, cura d’infants i classes particulars 
Treballador/a, obrer/a indústria i construcció
Treballadors/es de restauració, comerç, serveis personals, seguretat
Empleat/da administratiu/va d’oficina, serveis, comercials 
Professional / tècnic / comandament intermedi
Directiu/va, gerent
Autònom/a per una sola empresa (fals autònom/a)
Autònom/a sense treballadors/es
Treballo per compte propi amb 1 o més treballadors/es
% 






Un 27,2% dels joves té un contracte temporal i un 5,5% treballa sense contracte. 
La temporalitat és més prevalent en els i les més joves, en les dones, en els nascuts fora d’Espanya i els residents de barris amb 
rendes més baixes 






































20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Indefinit, permanent al llarg del temps Indefinit, discontinu Temporal No tinc contracte




La majoria de contractació temporal del joves és de menys de 6 mesos. 















De menys d’una setmana Entre una setmana i un mes Més d’un mes fins a tres 
mesos 
Més de tres mesos fins a sis
mesos
Més de sis mesos a un any De més d’un any 
% 




Un 26,1% dels contractes temporals dels i les joves és estacional o de temporada. 







0 5 10 15 20 25 30
Eventual per circumstàncies de la producció
D’aprenentatge, formació, pràctiques 
Estacional o de temporada
Cobreix un període de prova
Cobreix l’absència total o parcial d’un altre treballador 
(substitució) 
Obra o servei determinat
% 
Tipus de contracte temporal 
         
Tasques domèstiques i de cura 
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El jovent de més edat, nascut a fora, que sigui dona i resident en els barris de rendes baixes són les perfils que dediquen més temps a 
les tasques domèstiques i a les cures. 























Hores de dedicació tasques domèstiques 




   
   
 
   
   
   
   
   







Mitjana i mediana d'hores setmanals de dedicació a tasques 
domèstiques (sense cures) 
Mediana
Mitjana Total
Home Dona Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
19,7 19,1 20,3 16,3 20,5 18,8
15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger




% de joves que dediquen temps a cures 
d’algun membre de la família 
Total
Home Dona Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
10,0 8,2 21,0 20,0 10,0 5,0
15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger
4,6 6,1 20,0 20,0 5,5 23,9
Sexe Estrat de barris
Grups d'edat Origen
Mediana d’hores a la setmana de dedicació 
de cura (només els que dediquen temps) 
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5. TRAJECTÒRIES LABORALS
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Trajectòries laborals 
48 
Si tenim en compte la població jove activa, del juliol de 2019 al juny del 2020 es redueix uns 7 punts percentuals la taxa de població 
ocupada en jornada completa i 6 punts la parcial. 
La taxa d’atur s’incrementa del 7,2% al juliol 2019 a 13,3% al juny 2020. La tendència ja era de creixement en període pre-COVID19, 
però s’accelera a partir del confinament (març 2020). 
Nota: Població jove activa de 16 o més anys (no és té en compte els que només estiguin estudiant o altres situacions d’inactivitat laboral).  
65,5 66,9 65,1 64,1 64,4 64,5 65,7 64,8 62,7 
57,9 58 58,3 




7,2 8,2 8,4 8,5 8,3 8,5 8,8 9,5 


















Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
2019 2020
% 
Situació de la població jove activa (juliol 2019 a juny 2020) 
Treball jornada completa Treball jornada parcial Pràctiques no remunerades Atur ERTO














Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
2019 2020
% 
Taxa d'atur de la població jove (juliol 2019 a juny 2020) 
Joves Homes Dones P. naix. Espanya P. naix. Estranger
Trajectòries laborals 
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La taxa d’atur entre els i les joves ja anava creixent abans de la pandèmia. Amb la COVID19 la taxa d’atur s’intensifica i amplifica la desigualtat de la 
població jove segons el país de naixement. 
No hi ha diferències gaire significatives per sexe. 
Nota: La taxa d’atur es calcula en relació a la població jove activa de 16 o més anys.  
















Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
2019 2020
% 
Taxa d'atur de la població jove (juliol 2019 a juny 2020) 
Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Trajectòries laborals 
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Les diferències entre els tres Estrats de barris al Juliol de 2019 era substancial. Tanmateix, al llarg del 2020 les diferències 
s’intensifiquen a partir del gener i augmenten encara més cap el març. 
Al juny del 2020 els i les joves dels barris de l’Estrat 1 (19,5%) tenen una taxa d’atur de més del triple de l’Estrat 3 (6,3%). 
Nota: La taxa d’atur es calcula en relació a la població activa de 16 o més anys.  
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Trajectòries laborals 
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0 1 2 3 4 5 o més
% 
Nombre de feines amb o sense contracte en el darrers dos anys 
Feines amb contracte Feines sense contracte
Trajectòries laborals 
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Sense contracte Fent-se autònom/a a demanda
de l'empresa
Jornada més reduida de la que
volia
Cobrant una part de salari en
negre
Fent hores extres no
remunerades o no compensades
% 
Joves que han treballat alguna vegada en diferents condicions laborals 
Home Dona
El 35,8% de i les joves residents a Barcelona han treballant en algun moment sense contracte. Un percentatge inferior (31,7%) ha cobrat una part del 
salari en negre i quasi un 40% ha realitzat hores extres no remunerades o no compensades. 
En la majoria de condicions laborals precàries la prevalença és sensiblement més elevada en les dones. 
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6. INGRESSOS PERSONALS
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Ingressos personals 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 



















Total 15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Grups d'edat Sexe País origen Estrats
% 
Percentatge de joves que han tingut ingressos propis en els 
darrers 12 mesos      Tipus d’ingressos darrers 12 mesos 
(sobre el total de joves) 
Ingressos del treball              72,9% 
(no esporàdic) 
Ingressos de treballs esporàdics            20,1% 
(treballs d’estiu, caps de setmana,  etc.)  
Beca o ajuda d'estudi              7,0% 
Prestació de l’atur             7,8% 
ERTO                               14,0% 
Altres                                    7,4% 
Ingressos personals 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
El principal element diferenciador dels ingressos propis dels joves és l’edat. També hi ha diferències significatives en els barris on resideixen els i les 


















Total 15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger















Mitjana i mediana d'ingressos mensuals propis 
Mitjana Mediana
Mitjana    735,7€ 
Mediana  650,0€ 
Mitjana    923,6€ 
Mediana  900,0€ 
Mitjana    1.033,5€ 
Mediana  851,6€ 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Ingressos personals 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
El 32,8% del jovent amb ingressos propis aporten part (28%) o tot el que guanyen (4,8%) per contribuir a l’economia dels seus pares o la seva família. Els 
perfils que més contribueixen amb més freqüències són els homes, de 20 a 24 anys, estrangers i que viuen en els barris de rendes més baixes.   
4,5 5 5,4 4,2 4,9 4,8 3,6 6,3 7,3 4,7 2,3 
25,4 
35,1 





















15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Joves que aporten tot, part o res dels seus ingressos personals per 
contribuir a l’economia de la seva família 
Sí, tot Sí, una part No
Ingressos personals 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Els joves no emancipats que tenen ingressos col·laboren en la despesa familiar més que els emancipats. Tanmateix, prop d’una quarta part dels 
















Aporten tot el que guanyen Aporten una part del que guanyen No ajuden amb el que guanyen
% 





Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Un 32,5% dels joves emancipats tenen altres persones que els hi paguen part de les seves despeses o comunes de la llar o els hi proporcionen ajudes 
econòmiques de forma habitual. 


















Total 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Grups d'edat Sexe País origen Estrats
% 
Joves emancipats a qui els hi paguen habitualment totes o part de les 
seves despeses bàsiques (o comunes amb altres persones de la llar) o li 
proporcionen ajudes econòmiques 
Perfils de persones que ajuden 
amb les despeses dels joves 
emancipats* 
Parella   32,5% 
Pare/Mare   53,3% 
Àvia/Avi   5,7% 
Germans/es  4,7% 
Amics/gues  5,8% 
Companys/es de pis  2,5% 
Altres familiars  2,4% 
Assistència Social  1,7% 
Altres   2,4% 
Nota:*  % sobre la mostra de joves emancipats que reben ajudes. 
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7. POSICIÓ SOCIAL I 
INGRESSOS DE LA LLAR
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Posició social 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 













Baixa Mitjana-baixa Mitjana-mitjana Mitjana-alta Alta
% 
Classe social 
Classe social subjectiva 
Baixa/Mitjana-baixa      38,8% 
Mitjana-mitjana             51,6% 
Mitjana-alta/Alta              9,6% 
Baixa/Mitjana-baixa      31,5% 
Mitjana-mitjana             58,2% 
Mitjana-alta/Alta           10,2% 
Baixa/Mitjana-baixa      17,0% 
Mitjana-mitjana             58,4% 
Mitjana-alta/Alta           24,4% 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Posició social 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
















Molt per sota Bastant per sota Una mica per sota Igual Una mica per sobre Bastant per sobre Molt per sobre
% 
Percepció de classe social dels joves emancipats envers a la llar de procedència (pares) 
Posició social 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
La majoria de joves creuen que estaran en una millor posició social que els seus. 





























Com es veuen els joves en el futur? Percepció de classe 







































































Per sota Igual Per sobre
Ingressos de la llar (ingressos equivalents) 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Els ingressos equivalents són els ingressos de la llar en que viuen els joves dividit per les unitats de consum (persones de la llar segons la ponderació de 
la escala de la OCDE modificada). 
El jovent de nacionalitat no espanyola de fora de la UE i dels barris de l’Estrat 1 tenen un percentatge més elevat en el primer quartil d’ingressos 
























Quartils d’ingressos equivalents de la llar segons 
nacionalitat dels i les joves 
Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4
Quartil 1  33,2% 
Quartil 2  28,0% 
Quartil 3  19,4% 
Quartil 4  19,4% 
Quartil 1  25,2% 
Quartil 2  25,2% 
Quartil 3  23,9% 
Quartil 4  25,7% 
Quartil 1  14,2% 
Quartil 2  20,9% 
Quartil 3  26,2% 
Quartil 4  38,7% 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Quartils d’ingressos equivalents de la llar segons Estrats de barris 
Nota: El 28% de la mostra de l’EJOB2020 no va respondre la pregunta dels ingressos de la llar. 
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8. CONDICIONS DE VIDA
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Satisfacció 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
En una escala de 0-10, la mitjana de valoració de satisfacció amb la vida dels i les joves residents a Barcelona és de 7,7 punts. No hi ha diferències 
significatives segons els diferents perfils. 
7,7 7,7 7,6 
8,1 












Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Fora
Espanya
Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3





















Nivell de satisfacció amb la vida (escala de 0-10) 
Satisfacció 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Els i les joves estan especialment satisfets amb la família i els amics. En canvi, la situació econòmica i el món laboral es font d’insatisfacció per a molt i 
































Família Amics Situació afectiva Estudis Temps lliure Treball Situació
Econòmica
Molt Bastant Poc Gens
Nivell de satisfacció dels i les joves segons les diferents dimensions 
Condicions de vida 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Un 37,1% dels i les joves viuen en llars que no tenen capacitat de fer front d’una despesa inesperada de 700€, un 20,2% ha tingut endarreriments per 
pagar despeses vinculades a l’habitatge en els darrers 12 mesos, i el 14,4% no pot mantenir en una temperatura adequada l’habitatge en els mesos 
freds. 
Aquestes situacions de privació s’incrementen en el jovent nascut de fora d’Espanya i en les dones. 
Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger
La llar no es pot permetre un àpat de carn, pollastre o peix (o 
equivalent per a persones vegetarianes), almenys cada dos dies
5,1 6,1 4,1 1,2 5,4 5,1 6,8 2,1 9,0
La llar no es pot permetre mantenir el teu habitatge a una 
temperatura adequada durant els mesos freds
14,4 13,5 15,3 6,8 10,2 19,3 16,9 9,2 21,4
En els darrers 12 mesos heu tingut algun endarreriment en el 
pagament del lloguer o hipoteca o en el pagament de 
subministres de la llar (aigua, gas, electricitat)
20,2 18,2 22,2 18,3 20,1 23,0 18,7 13,9 28,9
La llar no té la capacitat de fer front a una despesa inesperada 
de 700 euros amb els seus propis recursos
37,1 32,9 41,3 26,1 40,4 42,6 35,4 26,1 51,5
La llar no es pot permetre anar de vacances fora de casa, 
almenys una setmana a l’any
19,8 18,6 20,9 14,1 19,9 21,6 21,1 12,5 29,5
Sexe Grups d'edat Origen
Joves que tenen algun tipus de privació segons tipus de privacions i perfils 
Condicions de vida 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 












Privació 4: Fer front despesa
inesperada
Privació 5: Anar de vacances
Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Joves que tenen algun tipus de privació segons tipus de privacions Estrats de barris 
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9. CONSUM, LLEURE i NOVES 
TECNOLOGIES
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Prop del 50% dels i les joves realitzen sovint o molt sovint compres aplicant raonaments ètics, socials o mediambientals.  
El jovent de més edat, que siguin dones i de barris amb rendes mitjanes o altes són els que fan un consum d’acord amb raons ètiques, socials o 
mediambientals.  
Amb quina freqüència compren els i les joves determinats productes o deixen de comprar d’altres per raons 
ètiques, socials o mediambientals? 
16,6 
9,2 12,8 
18,1 21,5 13,5 19,5 13,7 


































15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Molt sovint Sovint Alguna vegada Mai
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Fer exercici/esport o veure la televisió són les activitats més freqüents del jovent. El 42,5% dels i les joves llegeixen llibres més d’un dia per setmana. 






































Més de 4 dies a la setmana De 2 a 4 dies a la setmana Almenys un cop per setmana Almenys un cop al mes Mai
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Les dones joves llegeixen llibres amb major freqüència que els nois, especialment en els grups d’edat més gran. En canvi, els nois juguen a videojocs i 
fan esport/exercici en major freqüència. 
Segons el país d’origen, els nascuts a Espanya realitzen totes les activitats enquestades en major freqüència que els nascuts a fora. 
El jovent de barris amb rendes més baixes llegeixen en menor freqüència que en els altres barris. 
Percentatge de joves que realitzen les següents activitats més d’un 
cop per setmana segons perfils 
Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Llegir llibres (exclosos els d'estudi) 42,5 38,4 46,6 30,2 42,1 45,4 47,1 44,6 39,6 38,5 45,1 44,2
Fer esport o exercici 59,9 65,9 54,1 62,5 61,5 58,7 58,6 60,4 59,3 57,8 58,7 64,1
Veure la televisió 60,0 54,5 57,7 59,3 50,2 54,6 60,0 57,0 55,0 58,5 55,4 54,3
Jugar a videojocs 26,9 43,9 10,4 43,7 30,4 24,3 17,5 29,5 23,4 28,5 27,4 24,4
Realitzar activitats artístiques i o culturals 28,6 27,2 36,4 37,6 35,8 29,1 28,6 33,8 29,2 32,7 31,0 32,0
Sexe Grups d'edat Origen Estrats de barris
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
La freqüència dels i les joves per comunicar-se amb les aplicacions de missatgeria i xarxes socials és elevada per la gran majoria. 
La freqüència de veure pel·lícules o sèries on-line és més alta que veure la televisió segons programació. 




































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Apostes i jocs d'atzar on-line
Veure vídeos (Youtube, Streamers...)
Jugar a videojocs on-line*
Veure pel·lícules o sèries on-line
Comprar o vendre productes on-line
Conèixer gent per tenir cites on-line (Tinder...)
Utilitzar les xarxes socials (com Facebook,
Instagram, Twitter...)
Comunicar-se amb aplicacions de missatgeria
instantània (Whatsapp, Telegram...)
Més d'una vegada al dia Una vegada al dia Alguna vegada a la Molt de tant en tant Mai
Nota: *Només es preguntat a joves que han respost prèviament que juguen a a videojocs. 
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Percentatge de joves que realitzen les següents activitats d’Internet 
almenys una vegada al dia 
Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Comunicar-se amb aplicacions de 
missatgeria instantània (Whatsapp, 
Telegram...)
98,2 97,7 98,7 96,0 97,3 99,5 98,9 98,4 98,0 97,7 98,3 98,7
Utilitzar les xarxes socials (com 
Facebook, Instagram, Twitter...)
88,2 85,3 91,1 92,1 92,3 88,2 83,3 86,9 89,9 89,4 88,2 86,9
Conèixer gent per tenir cites on-line 
(Tinder...)
2,4 3,8 1,0 1,6 1,7 3,1 2,5 2,4 2,3 1,7 2,7 2,8
Comprar o vendre productes on-line 6,7 6,5 6,9 4,4 9,1 4,6 8,4 6,4 7,2 6,9 7,0 6,0
Veure pel·lícules o sèries on-line 57,2 54,7 59,6 56,9 60,5 59,2 53,4 59,5 54,2 55,9 58,0 57,8
Jugar a videojocs on-line* 18,2 28,8 8,0 32,3 22,5 15,0 10,4 19,2 17,0 22,7 16,7 14,9
Veure vídeos (Youtube, Streamers...) 71,2 76,7 65,8 80,6 79,6 67,0 63,9 70,5 72,0 74,0 73,0 65,5
Apostes i jocs d'atzar on-line 1,0 1,4 0,6 1,6 2,0 0,2 0,7 0,9 1,2 1,0 0,8 1,3
Sexe Grups d'edat Origen Estrats de barris
Nota: *Només es preguntat a joves que han respost prèviament que juguen a a videojocs. 
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
El 41,3% dels i les joves han tingut com a mínim alguna vegada discussions o conflictes per l’ús del mòbil, i el 43,7% ha sentit certa inquietud alguna 
vegada si passa molt temps des de la darrera vegada que l’ha consultat.  





















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Et costa controlar el què gastes o parar d’apostar 
després d’haver perdut?* 
Et sents nerviós/a si passa temps des de l’última 
vegada que has jugat a videojocs?* 
Et sents malament quan no reps missatges,
interaccions o likes?
Et sents inquiet/a si passa molt temps des de la
darrera vegada que has consultat el mòbil?
Has tingut conflictes o discussions a causa de l’ús del 
mòbil? 
Mai A vegades Sovint Molt sovint
Nota: *Només es preguntat a joves que han respost prèviament que fan aquestes activitats. 
Consum, lleure i noves tecnologies 
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Les dones tenen una prevalença de patir malestars derivats del mòbil més alta que els homes, i els nois en les apostes on-line. 
Malestars relacionats amb l’ús de les noves tecnologies per sexe 
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vegada que has jugat a videojocs?* 
Et sents malament quan no reps missatges,
interaccions o likes?
Et sents inquiet/a si passa molt temps des de la
darrera vegada que has consultat el mòbil?
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Et costa controlar el què gastes o parar d’apostar 
després d’haver perdut?* 
Et sents nerviós/a si passa temps des de l’última 
vegada que has jugat a videojocs?* 
Et sents malament quan no reps missatges,
interaccions o likes?
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mòbil? 
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Valors socials 
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El 46% del jovent resident a Barcelona pensa que a la ciutat venen a viure massa persones d’altres països. 
El 7,6% no afirmen estar d’acord en que el matrimoni entre persones del mateix sexe sigui un dret i el 9,6% que les persones homosexuals puguin 
adoptar o acollir com qualsevol parella heterosexual 
L’amplia majoria veuen que la reducció de la contaminació és un repte urgent a la ciutat. 




























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
El matrimoni entre persones del mateix sexe és
un dret
Vivim en una societat masclista
Entre la gent jove hi ha problemes de violència
masclista
La reducció de la contaminació és un repte
urgent a la ciutat
Les persones homosexuals poden adoptar o
acollir nens/es com qualsevol parella
heterosexual
A Barcelona, venen a viure massa persones 
d’altres països 
Totalment d'acord D'acord Ni d'acord ni en desacord En desacord Totalment en desacord
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Les dones tenen una percepció més intensa i freqüent que els homes sobre que vivim en una societat masclista  
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El matrimoni entre persones del mateix sexe és un dret
Vivim en una societat masclista
Entre la gent jove hi ha problemes de violència masclista
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Vivim en una societat masclista
Entre la gent jove hi ha problemes de violència masclista
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Els i les joves nascudes a fora d’Espanya tenen una percepció més intensa i freqüent que a la ciutat hi venen a viure massa persones d’altres països. 
També tenen un percentatge més elevat amb postulats menys a favor dels drets de les persones homosexuals.  
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
L’edat és un factor que discrimina en major mesura la participació o no de les activitats plantejades en l’EJOB2020. En alguns casos l’origen i el tipus de 
barri de residència també mostren certa diversitat de resultats. 
Actualment participes, col·labores o ets membre d’alguna associació o grup informal de tipus...  
Total Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Esportiu 19,9 26,4 13,5 29,9 20,8 17,2 15,9 21,4 17,8 16,0 20,5 23,5
Cultural o d’oci 13,7 14,5 13,0 9,5 12,5 17,4 13,7 16,5 10,1 11,8 14,5 15,1
Partit polític, joventuts polítiques o sindical 3,1 3,9 2,4 2,0 1,7 3,9 4,1 3,9 2,2 2,5 3,6 3,3
ONG o entitat d’ajut als desafavorits o ajuda mútua 16,2 14,4 17,9 7,9 12,8 17,4 22,0 20,1 11,0 13,5 16,0 19,6
Religiós 6,9 7,2 6,6 8,7 7,4 6,3 6,1 5,1 9,5 6,8 7,2 6,5
D’educació en el lleure (cau/esplai) 8,0 8,8 7,3 15,9 7,4 6,5 5,4 10,1 5,2 5,6 8,2 10,6
Cooperativa de consum ecològic i/o de proximitat 5,2 3,9 6,6 2,0 2,7 6,1 8,2 6,4 3,8 4,3 4,6 7,1
Altres grups, entitats o moviments de reivindicació 
social
6,7 5,9 7,6 3,6 6,7 7,7 7,7 8,2 4,8 5,4 6,7 8,5
Sexe Grups d'edat Origen Estrats de barris
Política 
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La majoria de joves declara que té interès per la política. El 56,3% valora de 5 cap amunt el seu interès en la política.  
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Els i les joves estrangeres, de 15 a 19 anys i de barris amb rendes baixes són els que declaren menor interès en la política.  
Interès en la política (mitjana escala 0-10 on 0 mínim interès i 10 màxim interès) 
5,5 5,7 5,2 
5,0 














Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Fora Espanya















Mitjana     4,8 
Mitjana     5,8 
Mitjana     5,8 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Política 
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Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Política 
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El 32,9% del jovent resident a Barcelona creu que la millor relació entre Catalunya i Espanya seria l‘Estat independent, per sota que la de seguir sent una 
CC.AA. 














Una regió d’Espanya Una Comunitat Autònoma 
d’Espanya 




Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Una regió d’Espanya 10,7 10,4 12,4 10,7 9,6 10,3 5,5 18,4 14,6 10,1 6,4
Una Comunitat 
Autònoma d’Espanya
33,2 35,6 36,2 31,3 35,5 34,5 28,5 43,8 39,6 31,9 31,7
Un Estat dins d’una 
Espanya federal
22,4 21,9 14,6 19,3 23,5 27,1 26,0 16,1 19,0 22,1 26,0
Un Estat independent 33,7 32,2 36,8 38,7 31,5 28,2 40,0 21,7 26,9 35,9 35,9
Sexe Grups d'edat Origen Estrats de barris
Valoració Ajuntament de Barcelona 
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Més de la meitat dels i les joves valoren com a bé o molt bé el conjunt d’actuacions de l’Ajuntament de Barcelona. En els barris on la valoració és més 
positiva són els que pertanyen a l’estrat 1, tot i que la diferència no és molt acusada. 

















Molt bé Bé Regular Malament Molt malament
% 
Molt bé   14,1 
Bé   47,8 
Regular   27,2 
Malament     7,2 
Molt malament     3,7 
Molt bé  10,1 
Bé  44,3 
Regular  34,6 
Malament     6,1 
Molt malament     4,8 
Molt bé    9,3 
Bé 47,6 
Regular 29,3 
Malament    9,0 
Molt malament    4,8 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
Valors socials, participació i política 
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Els i les joves identifiquen com a primera prioritat de la intervenció de l’Ajuntament en facilitar l’accés a l’habitatge. 










Facilitar l’accés habitatge: Construir habitatges socials 
per a joves, oferir ajudes,etc.
30,9 18,7 13,7
Ampliar les beques d’estudi 15,6 16,4 17,2
Assessorar sobre la recerca de feina 11,7 12,8 10,9
Millores en el transport públic en reducció de tarifes o 
descomptes per a joves
10,5 12,3 12,3
Oferir serveis de suport psicològic i emocional 10,1 10,9 12,4
Informar sobre els estudis i sortides professionals 7,2 8,0 9,0
Promocionar activitats culturals: concerts, cinema 4,0 3,7 5,6
Donar suport a la creació cultural 3,8 6,4 7,2
Impulsar equipaments/espais joves: casals, etc. 2,2 3,4 3,0
Facilitar l’accés i l’ús de l’espai públic pels joves 2,1 3,5 3,1
Ampliar i millorar l’oferta de biblioteques i sales 
d’estudi
1,7 1,9 2,9
Altres 0,4 0,8 1,2
Nota:  En la 2ona i 3era prioritat alguns/es joves responien “cap més” i per aquest motiu la suma de les categories en aquestes dues columnes no arriba al 100%. 
Valors socials, participació i política 
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De la bateria de serveis que es pregunten a l’EJOB2020, el que més coneixement tenen i ús en fan els i les joves són els espais joves i casals municipals 
junt amb els programes de Barcelona Activa. 
















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Programes de Barcelona Activa
específics per a joves (Barcelona
Treball Joves, Fem Ocupació per a
joves...)
Espais joves i casals de joves
municipals
Sales d’estudi de Barcelona (no en 
universitats) 
Aquí T’escoltem (ATE) 
Serveis d’informació juvenil (PIJ, JIP, 
Assessories, CRAJ,...) 
Sí conec, i n’he fet ús Sí conec, però no n’he fet ús No conec
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Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Soledat 
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EL 24,7% dels i les joves se senten sols/es alguna vegada i el 4,1% sovint o molt sovint. El sentiment més freqüent vinculat a la soledat és el sentiment 
de manca de companyia.  







5,2 2,5 2,9 2,9 












Sents que et falta companyia? Et sents exclòs/a? Et sents aïllat/ada dels demès? Ets sents sol/a?
Mai o gairebé mai A vegades Sovint Molt sovint
Soledat 
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Els homes i el jovent de 30-34 anys se senten que li falta companyia sensiblement més que la resta de categories.  
Sent que li falta companyia 
64,1 64,9 60,4 63,2 
67,3 66,0 62,3 67,3 60,1 64,7 63,2 64,8 
29,2 27,1 31,5 31,0 
27,0 27,6 30,8 
26,8 
32,4 
30,5 28,6 28,4 
5,1 6,4 5,7 4,8 4,3 5,5 4,8 4,6 5,8 3,7 6,7 5,1 












15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Mai o gairebé mai A vegades Sovint Molt sovint
Soledat 
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Els més joves i els estrangers es troben menys freqüentment amb el sentiment d’exclusió. Les diferències són baixes.  
Se sent exclòs/a 
82,5 77,8 81,5 
85,0 83,4 84,2 80,8 84,8 79,5 84,0 81,1 82,3 
14,3 19,4 14,8 
12,9 12,5 13,2 15,4 12,4 16,8 












15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Mai o gairebé mai A vegades Sovint Molt sovint
Soledat 
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Els més es troben menys freqüentment amb el sentiment d’aïllament. 
Se sent aïllat/da dels demès 
82,3 
75,5 80,4 
85,5 84,6 83,3 81,2 82,3 82,4 82,6 82,8 81,3 
13,8 
19,4 14,5 
11,6 12,2 13,5 14,3 13,3 14,8 14,7 12,6 14,4 
2,9 4,3 3,4 1,9 2,5 2,9 2,8 3,1 2,3 1,9 4,0 2,5 












15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Mai o gairebé mai A vegades Sovint Molt sovint
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Els joves de 30-34 anys i els nois són els que es troben més sovint sols/es. 
Se sent sol/a 
71,2 70,8 65,8 69,4 
76,8 73,9 
68,5 71,9 70,6 71,8 69,9 72,2 
24,7 23,3 29,2 26,5 
20,9 23,1 
26,4 23,9 25,6 24,9 25,5 23,5 
2,9 4,0 3,0 3,4 1,6 2,3 3,4 2,9 2,8 2,1 3,8 2,5 












15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Espanya Estranger Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Grups d'edat Sexe País origen Estrats de barris
Mai o gairebé mai A vegades Sovint Molt sovint
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12.BENESTAR I SALUT
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Salut 
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Excel·lent Molt bona Bona Regular Dolenta
% 












Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Fora
Espanya
Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Sexe Grup d'edat País naixement Estrat de barris
% 
Bona/Molt bona/ Excel.lent 
Salut 
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Un dels indicadors més utilitzats internacionalment per analitzar el risc de mala salut mental és el GHQ-12, que el composen 12 preguntes. 
Segons aquest indicador, el 39,1% dels i les joves tenen risc de mala salut mental. 
Risc de mala salut mental (GHQ-12) 
Ítems (%)
1 No m'he pogut concentrar bé en la feina que feia 33,7
2 Les meves preocupacions m'han fet perdre molt la son 47,9
3 No he sentit que tingui un paper útil a la vida 19,0
4 No m'he sentit capaç de prendre decisions 7,9
5 M'he notat constantment carregat/da i en tensió 54,8
6








No he sigut capaç de fer front adequadament als meus 
problemes
12,3
9 M'he sentit poc feliç o deprimit 32,2
10 He perdut la confiança en mi mateix/a 16,9
11 He pensat que soc una persona que no val per res 9,6
12
No em sento raonablement feliç considerant les 
circumstancies
9,5





















Home Dona 15-19 20-24 25-29 30-34 Espanya Fora
Espanya
Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Total Sexe Grup d'edat País naixement Estrat de barris
% 
Risc de mala salut mental 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prendre 5 o més consumicions de begudes





Diàriament 3 o 4 vegades per setmana 1 o 2 vegades per setmana 1 a 3 vegades al mes Menys d’1 vegada al mes Mai
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13.HIGIENE MENSTRUAL
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Has tingut dificultats per aconseguir
productes per a la teva higiene menstrual
(compreses, tampons, copa menstrual...)
per motius econòmics?
Has utilitzat més temps del recomanat 
alguns productes d’higiene menstrual per 
no tenir recanvi? 
Has utilitzat altres productes, no
específics per la menstruació (paper de
WC, tovalloles...) per motius econòmics?
% 
Dones joves que alguna vegada han tingut les següents problemàtiques relacionades amb la higiene menstrual 
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14.SEXUALITAT
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Sexualitat 
102 
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Pensant en les persones que et desperten desig i t’atrauen sexualment... amb quina de les següents 
















persones d’un altre sexe 
M'atreuen persones 
d’un altre sexe, però 
alguna vegada també del 
meu propi sexe 
M’atreuen 
indistintament persones 
de qualsevol sexe 
M'atreuen les persones 
del meu propi sexe, però 
alguna vegada també 
d’un altre sexe 
Només m'atreuen les
persones del meu propi
sexe
No m’atreuen persones 
de cap sexe 
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Tinc una parella estable No tinc parella estable però mantinc alguna
relació afectiva i/o sexual





ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES 
MASCLISTES
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Discriminacions, assetjament i violències masclistes 
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El principal motiu de discriminació o agressió en els i les joves és per les creences polítiques. 

















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Per algun altre motiu
Per tenir alguna discapacitat o malaltia
Per la teva manera de vestir
Per les teves creences polítiques
Per la teva religió
Per la teva orientació/opció o desig sexual
Pel color de la teva pell, ètnia, o país d’origen 
Pel teu sexe /identitat / expressió de gènere
Mai Algunes vegades Moltes vegades Constantment
Discriminacions, assetjament i violències masclistes 
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Des de que vas fer 15 anys has patit assetjament o alguna agressió sexual per part d’algun home amb qui no tinguis ni 





































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Altres
A l’espai públic de nit (carrer, plaça, parc...) 
A l’espai públic de dia (carrer, plaça, parc...) 
Al transport públic
En espais d’oci nocturn (bars, discoteques...) 
A les xarxes socials, per Internet o a través del
telèfon mòbil
A casa
A l’àmbit acadèmic (escola, institut, universitat, 
etc.) 
A l’àmbit laboral 
Mai Algunes vegades Moltes vegades Constantment
Nota:  Pregunta dirigida només a dones. 
Discriminacions, assetjament i violències masclistes 
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Ara parlarem de les relacions sexo-afectives que has tingut amb algun o varis homes des de que vas fer 15 anys. 
pensant en aquestes relacions, t’ha passat alguna d’aquestes coses amb ells? 





























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Has tingut relacions sexuals amb aquesta persona quan no et
venia de gust
T’ha intentat forçar a tenir relacions sexuals quan no volies o a 
realitzar una pràctica sexual que no desitjaves 
T’ha agredit físicament (pegat, empès, agafat o sacsejat 
violentament, llançat un objecte...) 
Ha volgut controlar on ets, què fas i amb qui estàs a través de les
xarxes socials i el mòbil
Ha criticat o ha volgut condicionar com vas vestida o maquillada
T’ha fet sentir inferior, valorar-te poc a tu mateixa, t’ha 
ridiculitzat o humiliat 
T’ha insultat o amenaçat 
Mai Algunes vegades Moltes vegades Constantment
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16.IMPACTE COVID19
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 
Impacte COVID19: Educació/Formació 
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Dels i de les joves de 15 a 29 anys que estaven estudiant al febrer del 2020, la crisi del COVID19 els va afectar al 80,4% en la seva 
formació educativa. 


















Percentatge de joves (15-29 anys)* que la crisi de la 
COVID19 ha afectat la seva educació/formació 
 
80,4 
*Es té només en compte els joves que estaven estudiant al febrer del 2020. 
He hagut de seguir el curs a distància 84,5%
Ha baixat el meu rendiment 37,2%
Ha baixat el meu interès 34,7%
He millorat en els estudis 14,5%
Han suspès els estudis que cursava 9,4%
He hagut de deixar els estudis 4,0%
Altres 1,4%
El 84,5% han hagut de seguir els cursos de 
distància. 
El 37,2% ha baixat el seu rendiment com a 
conseqüència dels canvis pel confinament i les 
restriccions adoptades. 
Un 34,7% a baixat el seu interès en els estudis i un 
4% els ha hagut de deixar. 
Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 






A les llars amb joves, el 49,1% 
ha empitjorat la seva situació, el 
45,1% és la mateixa i el 5,4% ha 
millorat durant el primers mesos 
de la crisis del COVID19. 
Percentatge de llars amb joves en que la situació econòmica HA EMPITJORAT 
durant els mesos de la COVID19 
En el cas dels i de les joves 
emancipats/des el percentatge 
dels que han empitjorat la 
situació econòmica de la llar és 
del 52,4%, mentre que els i les 
no emancipats/des és del 44,6% 
En els barris de rendes més 
baixes les llars amb joves s’han 
vist afectades econòmicament 
en major mesura que en la resta 
de barris. 
Renda Mitjana de la 
llar 2017
Estrat 1 (21.609 € - 32.806 €) 
Estrat 2 (33.078 € - 39.823 €)
Estrat 3 (39.875 € - 109.146 €)
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24,0 



























Més dificultats per 
pagar l’habitatge 
Tornar a casa dels 
pares o d’un familiar 










Incidències amb l'habitatge degut a la COVID19 
 
BCN Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Impacte COVID19: Habitatge 
111 
El 36,3% de la població jove (emancipats i no emancipats) han patit alguna incidència negativa en relació a l’habitatge fruit de la 
situació provocada pel COVID19. La principal incidència ha sigut tenir més dificultats per pagar l’habitatge (24%), especialment en 
els barris de rendes més baixes. 
Un 5,7% dels i de les joves declara que a la seva llar no poden fer front a algun pagament del pis lloguer o hipoteca (aprox. uns 
25.000 joves residents de 15 a 34 anys).  
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Impacte COVID19: Habitatge 
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Més dificultats per pagar 
l’habitatge 
Canviar de pis (a pitjor) No poder fer front a algun




Incidències amb l'habitatge degut a la COVID19 
Emancipats Vs. No Emancipats 
 
Emancipats No emancipats
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Impacte COVID19: Relació amb la parella 
113 
El percentatge de joves que han millorat la relació de parella per la situació derivada de la COVID19 és més alt que els que ha empitjorat (26,1% i 
12,8% respectivament). Això no succeeix en els grup de menys edat (el percentatge s’iguala en els de 15 a 19 anys). No hi ha diferències per sexe 
significatives. 
Conviure amb la parella sembla que amorteix el possible efecte negatiu de la COVID19 en la relació. El 6,1% que conviuen en parella han empitjorat 
la seva relació, mentre que els que no hi conviuen ho fan el 21%. 
12,8 
21,4 16,7 
9,8 11,2 12,2 13,2 
61,2 
57,1 
57,1 64,9 60,9 62,3 60,2 












BCN 15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona
grups d'edat sexe
Amb la COVID19, la relació amb la PARELLA... 
Ha empitjorat No ha canviat Ha millorat
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Impacte COVID19: Relació amb la família 
11
4 
La percepció majoritària de la població jove (15-34 anys) és que la relació amb la família s’ha mantingut igual (66,8%) o ha millorat 
(27,3%). 
En els i les joves de 25 a 34 anys no emancipats la proporció que ha empitjorat la relació amb la família duplica la dels emancipats 
(8,7% i 3,9% respectivament). Tanmateix, el percentatge és molt menor respecte als que milloren la relació en ambdós perfils. 
5,9 8,8 6,6 5,1 4,8 6,5 5,4 
66,8 60,2 66,7 69,0 68,3 67,8 65,9 












BCN 15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona
grups d'edat sexe
Amb la COVID19, la relació amb la teva FAMÍLIA... 
Ha empitjorat No ha canviat Ha millorat
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Impacte COVID19: Relació d’amistats 
11
5
La majoria de joves no ha canviat la relació d’amistat que tenien. Hi ha més del doble de joves que perceben que han millorat la 
relació amb els seus amics i amigues (19,6%) que n’hagin empitjorat (8,6%) a causa del COVID19 (especialment en els joves de 15 a 
24 anys). 
8,6 7,1 9,6 8,1 9,1 8,5 8,7 
71,9 
67,7 67,3 
75,6 73,5 73,5 70,2 
19,6 25,2 23,2 












BCN 15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona
grups d'edat sexe
Amb la COVID19, la relació amb les AMISTATS... 
Ha empitjorat No ha canviat Ha millorat
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Impacte COVID19: Perspectives de futur 
11
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Com creuen els joves que afectarà la COVID al seu futur? 
Molt negativament Negativament No afectarà Positivament Molt positivament
 
Percepció que afectarà negativament o molt 
negativament en el futur segons perfils: 
Dones (63,2%)  / Homes 55,9% 
15-19 anys (51,9%)  / resta grups 61,5% aprox. 
Ocupats (59%) / Estudiants (59%) / Aturats 
(63,1%)  / ERTO (73,1%)  / Inactius 
(64,1%)  
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Impacte COVID19: Hàbits saludables 
La majoria de joves han mantingut els mateixos hàbits saludables (menjar millor, fer exercici, etc.) o els han  millorat durant els primers 
mesos de la crisis de la COVID19. Tanmateix, prop d’una cinquena part han empitjorat els hàbits saludables durant aquesta etapa. No 















Més saludables He mantingut els mateixos hàbits Menys saludables
% 
Situació després del COVID19 en hàbits saludables 
 
+ Saludables         35,3% 
   Igual                   44,3% 
- Saludables          20,4% 
+ Saludables         36,6% 
   Igual                   43,6% 
- Saludables          19,8% 
+ Saludables         36,0% 
   Igual                   46,2% 
- Saludables          17,7% 
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28 
36,4 32,5 35,2 38,6 35,5 36,3 
44,7 
44,4 
47,6 41,9 42,1 47,2 












15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona
grups d'edat sexe
Situació després del COVID en hàbits saludables per sexe i edat 
Més saludables He mantingut els mateixos hàbits Menys saludables
Impacte COVID19: Hàbits saludables 
118 
Els homes joves han desenvolupats hàbits menys saludables en un major percentatge que les dones (22,4% i 16,6% respectivament). 
El grup d’edat amb major proporció que ha desenvolupats hàbits menys saludables durant els mesos de confinament i per la COVID19 
van ser els de 20 a 24 anys. 
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Impacte COVID19: Salut mental percebuda 
119 
Prop de la meitat dels i de les joves entrevistades declaren que la situació derivada de la COVID19 i el confinament els ha afectat 
psicològicament. Les dones superen per 10 punts percentuals als homes en aquesta percepció (57% i 42,7% respectivament). Els 
perfils que tenen una menor prevalença són els i les joves de 15-19 anys i els residents en els barris amb menor renda mitjana (Estrat 
1). 


































Perceben que els ha afectat psicològicament 
Nota: Per les dades de salut mental no es pregunta explícitament per la diagnosticada, sinó per la percebuda (que pot estar o no estar diagnosticada).  
Joves que perceben que els ha afectat 
psicològicament la COVID19 i el confinament 
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Impacte COVID19: Salut mental percebuda 
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0 
El 45,4% declara que s’ha sentit amb depressió, ansietat o altres trastorns o malestars psicològics degut a la COVID19 i el confinament. El més 
freqüent ha sigut sentir-se amb ansietat (35% dels i les joves). 
Un 1,3% de joves de Barcelona (uns 5.000 joves residents) abans de la COVID19 no es medicava per trastorns psicològics i després sí. 










0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tenir temps per a reflexionar en positiu
Sentir por/ pànic
Sentir-se angoixat/da
Medicar-se per transtorns psicològics (abans no)
Augmentar la medicació per transtorns psicològics
Agreujament de trasntorns psicològics ja existents
Sentir-se amb altres problemes psicològics
Sentir-se  amb ansietat
Sentir-se deprimit/da
% 
Tipus d'afectació psicològica percebuda 
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Impacte COVID19: Salut mental percebuda 
121 
Els que declaren en menor freqüència haver patit situacions en que se sentien amb depressió, ansietat o altres trastorns 
















15-19 20-24 25-29 30-34 Home Dona Estrat 1 Estrat 2 Estrat 3
Joves Grups d'edat Sexe Estrats
% 
Percentatge de joves que s’han sentit deprimits, amb ansietat o altres trastorns psicològics per la 
COVID19 i el confinament  
Nota: Per les dades de salut mental no es pregunta explícitament per la diagnosticada, sinó per la percebuda (que pot estar o no estar diagnosticada).  
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